





BAB VI  
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa SIPSILO berhasil 
menjadi sistem informasi berbasis website yang membantu penjadwalan gereja 
secara sistematis. Sistem ini juga membantu jemaat dan pengurus gereja mendapat 
informasi yang relevan. Hal-hal ini tentunya mempermudah gereja melakukan 
penyebaran informasi dan mengelola data gereja dengan sistem yang 
terkomputerisasi.  
Selain itu berdasarkan kuesioner yang sudah disebarkan kepada pengguna 
SIPSILO disimpulkan bahwa SIPSILO memiliki tampilan yang user friendly dan 
menarik sebagai sebuah sistem informasi penjadwalan gereja. SIPSILO juga 
mempermudah pengolahan data gereja yang tadinya manual menjadi sistem yang 
terkomputerisasi.  
6.2 Saran 
Saran untuk SIPSILO kedepannya diharapkan pengembangan di platform 
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